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館の千田嘉博氏，ならびに元 EnglandMonument Heritage, Director Dr. Anthony Clarkに
は，探査結果の解釈において有益な助言を頂いた。以上の方々に深く感謝する。調査の一部に科
研費・重点領域研究“遺跡探査”を使用させて頂いた。
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